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 Century, the economic status of private enterprises in China has been 
greatly improved, which has made great contributions to the development of national 
economy, making more and more influence on the society. With the continuous 
development and growth of private enterprises, private enterprises gradually become a 
major force in the tide of China's economic development, but the lack of financing does 
not match the significant contribution of private enterprises, which will restrict the 
further development of private enterprises. It is limited that private enterprises rely 
solely on their own endogenous financing, and they need to rely on external financing 
channels. More and more private enterprises regard going public as one of the important 
strategic objectives. Going public not only helps enterprises to solve the funding needs, 
but also help enterprises to standardize enterprise from the system, to promote 
enterprise from the management, and to develop enterprise from the innovation, so as to 
realize the great leap forward development of the enterprise.  
At present, more and more private enterprises choose listing financing as an 
important financing channel. The article combines related theories of private enterprises 
listing and financing with the analysis of an actual case to explore the significance and 
role of the private enterprises listing financing, put forward corresponding listing 
financing strategy, and provide advice for private enterprises listing financing. Firstly, 
the article summarized and reviewed the existing theory and literature of private 
enterprises listing financing; secondly, the article analyzed the significance and 
pathways of the private enterprises listing financing; thirdly, taking Pharmally 
International as an example, the article introduced the basic situation of Pharmally 
International and discussed the development trend of its industry, as well as problems in 
the development of the company, and then analyzed its measures of going public in 
Taiwan stock market; finally, the article put forward some advice about listing financing 
of private enterprises. 
The article took Pharmally International Holding Co., Ltd. planning to go public as 
a case, analyzing the operating status, financing demand and financing strategies of 
Pharmally International, and its ultimately successful listing in the Taiwan stock market, 
so as to provide some valuable reference for private enterprise listing financing. 
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